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desarrollar  un  proceso  de   introducción  de   las  TIC  que  permita   transformar   los 
planes de estudio y el proceso de enseñanza aprendizaje, acorde con los principios 
de   la  Nueva  Universidad  Cubana,   en   el   Instituto   Superior  Minero  Metalúrgico 
“Antonio Núñez Jiménez” (ISMMM.)
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Abstract:   The   Information   and   the   Communications   Technologies   (ICT)   are   a 
midway to transmit and manage data, information and knowledge; But the deep 
social   transformations   that   they   have   provoked,   evidence   the   important   and 
necessary that work out at the present time that formative university processes use 
them   in   his   perfecting   and   in   this   way   contributing   to   the   formation   of   the 
professionals   that   the society  needs.  The objective  of  this  article   is   to  show the 










El   avance  de   la   tecnología  y   su  papel   transformador   en   todas   las 
esferas  de  nuestra  actividad está  dando paso a  una  sociedad con  nueva 
cualidad y calidad en los procesos de formación. “Para atemperarse a los  
cambios que hoy se producen, la formación tendrá como cualidades esenciales  
el   ser:   flexible,   abierta,   actualizada   en   los   medios   y   progresiva   en   los  
contenidos, adaptada a las posibilidades de espacio y tiempo de los usuarios y  






computadoras,   y     la   inmensa   mayoría   de   las   convencionales   (que 
desarrollan   programas   básicamente   presenciales)   han   incorporado   la 
tecnología para flexibilizar sus currículos y masificar las oportunidades de 
formación,   desarrollando   experiencias   de   enseñanza   a   distancia.   Han 
surgido universidades con nuevos paradigmas al  calor  del   impacto de  la 
tecnología.
Son muchos los autores que se refieren a las facilidades y cambios que 
pueden   introducir   las   TIC   en   el   proceso   de   enseñanza   aprendizaje, 
determinados por  sus  características  y posibilidades educativas.    Brindan 






El   papel   a   jugar   por   las   nuevas   tecnologías   en   los   procesos   de 
innovación   y   cambio   educativo   pasa   por   una   contrastación   de   sus 
posibilidades,  valorada  desde   claves   teóricas  que   también  apuesten  y   se 
comprometan con el cambio educativo. La innovación en sí misma no es una 
cuestión   tecnológica   (De   Pablos,   1998).   La   innovación   en   la   práctica 
docente, la investigación educativa o la gestión en los centros de enseñanza, 














para   la  Universalización   de   la   Universidad   en   Cuba   encaminada   a   que 
nuestro   pueblo   alcance   una   cultura   general   integral.   En   todas   las 
universidades   del   país   existe   hoy   un   número   determinado   de   cursos 
mediados   por   las   TIC,   tutoriales,   entrenadores,   libros   electrónicos   y   la 
adopción   de   algunas   plataformas   de   Teleformación,   también   llamadas 
Sistemas   de   Gestión   de   Cursos   o   Entornos   Virtuales   de   Enseñanza 
Aprendizaje   (Microcampus,   AprenDist,   INFOFAME,   SEPAD,   etc.), 
desarrolladas por  estas  instituciones o  la utilización de otras de carácter 
internacional como Moodle; todo ello motivado por una demanda creciente 
de   conocimiento   que   ha   de   responder   a   las   necesidades   de   formación 
continua   y   a   un   incremento   de   las   posibilidades   de   la   infraestructura 
tecnológica en estos centros (Montero, 2006).
La aplicación   de las TIC en los Centros de Educación Superior está 
promoviendo   toda   una   serie   de   transformaciones     que   van   desde   el 
desarrollo   de   nuevos   modelos   para   la   formación   pre   y   posgraduada, 
aparición   y   consolidación  de   la   Intranet   de   las   universidades   y   uso   de 
herramientas  informáticas   y  telemáticas dentro de nuevas concepciones; 












Geológica,   Metalúrgica,   Mecánica,   Eléctrica   e   Informática   (las   cinco 
primeras acreditadas por el sistema de evaluación y acreditación de carreras 
universitarias); y las licenciaturas en: Estudios Socioculturales, Ciencia de la 
Información   y   Contabilidad   y   Finanzas.   En   el   Curso   Regular   para 
Trabajadores   se   desarrollan   8   carreras:   las   Ingenierías   Metalúrgica, 
Eléctrica,   Mecánica   y   de   Minas   y   las   licenciaturas   en   Contabilidad   y 






No. Carrera No. Carrera
1 Ingeniero en Geología 10 Licenciado en Economía
2 Ingeniero en Minas 11 Licenciado en Psicología
3 Ingeniero en Metalurgia 12 Licenciado en sociología
4 Ingeniero Mecánico 13 Licenciado en Comunicación
5 Ingeniero Eléctrico 14 Licenciado en Derecho
6 Ingeniero Informático 15 Ingeniería en Procesos Agroindustriales
7 Licenciado en Contabilidad y Finanzas 16 Ingeniería Agronómica
8 Licenciado en Estudios Socioculturales 17 Ingeniería Agropecuaria
9 Licenciado en Ciencias de la Información 18 Ingeniería Industrial
Tabla 1 Carreras que se estudian en la sede central
(ISMMM) y en los municipios (CUM).

















El   diagnóstico   se   realizó   aplicando   diferentes   métodos   como   la 
observación   y   las   encuestas,   y   diferentes   instrumentos.   Las   muestras 
utilizadas  fueron no probabilísticas,  y  su selección aleatoria,   teniendo en 
cuenta   que   es   un   primer   acercamiento   al   estado   de   la   cuestión   en   el 
ISMMM,   representando   aproximadamente   el   25%   de   la   población.   Los 
resultados   finales   de   esta   muestra   revelaron   una   composición 













en el aula y en el  entramado sociocultural  en el  que se desenvuelve,  de 
forma   que   estas   se   conviertan   en   verdaderos   recursos   didácticos   de   la 
creación  de   cursos   innovadores   para   la   enseñanza   y   el   aprendizaje.   La 
motivación de los profesores es alta. Las encuestas muestran (figura 1.3) 
que para el  57.14% supondría un reto   interesante demostrar  que puede 
aprender a desarrollar cursos a distancia basados en el uso de las TIC (1); el 
57.14%   piensa que  los  cambios que  implican desarrollar  un proceso de 
enseñanza­aprendizaje   en   la   Teleformación,   enriquecen   su   experiencia 





“no   motivado”   y   “sin   criterio”   también   son   importantes;   demuestran 








formación   pre   y   posgraduada,   ni   se   desarrollaron   nuevos   modelos 









las   Tecnologías   de   la   Información   y   las   Comunicaciones   (TIC) 
eficientemente.
• No   se   ha   alcanzado   un   nivel   de   conciencia   generalizado   en   los 









cambiar   el  modo   en   que   nuestro   centro   universitario   realiza   sus 
actividades   fundamentales   a   partir   de   las   condiciones   imperantes. 
Falta   una   estrategia   de   introducción   de   las   TIC,   la   superación 
adecuada del profesorado, y su reconocimiento.







introducción de  las  TIC para  la  formación pre y posgraduada y  la 
superación de los profesores para llevarlo a cabo.
• Existe   un   uso   generalizado   de   software   relacionados   con   las 
especialidades   para   apoyar   los   trabajos   investigativos   y   tareas   de 
trabajo independiente, como apoyo al modelo presencial.
4. Estrategia de Tecnología Educativa del ISMMM
Según   la  mayoría   de   los   expertos   y   entendidos   en   este   tema,   el 
proceso  de   introducción de   las  TIC  en  el  entorno  educativo   cuenta  con 
varias etapas:
1. Introducción:   Introducción   de   medios   y   la   familiarización   y 
superación de los profesores.


















• Perfeccionamiento   de   los   planes   analíticos   de   las   asignaturas 
atendiendo   a   la   concepción   de   autoaprendizaje   del   modelo 
semipresencial.
• Aplicar   diferentes   enfoques   pedagógicos   a   los     medios   de 
presentación. 




• Las   consecuencias   de   las   TIC   en   la   creación   de   entornos   de 
aprendizaje   efectivos   atendiendo   a   las   exigencias   teóricas 
metodológicas del proceso.
• Las distintas etapas en el desarrollo de los docentes. 






























los  profesores  que  participen  en   la  elaboración  de   los  materiales 
audiovisuales y multimedia.
4. Contar   con   la     infraestructura   que   posibilite   perfeccionar   e 
incrementar el empleo de las tecnologías educativas en los procesos 
formativos que se desarrollan en el ISMMM (MES 2007).


































































































































El   CEP,   a   través   de   la   coordinación   de   Tecnología   Educativa 
promoverá el desarrollo de los medios didácticos, mediante la capacitación 
del   personal   vinculado   a   la   producción   y   velará   por   la   calidad   de   los 
mismos.   Los   productos   que   se   desarrollen   deben   tener   un   lugar   y   una 
función en el proceso docente. En su primera etapa se producirán cursos, 
que   se   correspondan   con   los   programas   de   asignaturas   de   pregrado   o 








la   cual   dará   el   aval   y   apoyo   necesario   para   realizar   el   proyecto.   La 
producción  de   cada   curso   se   asumirá   como un  Proyecto  que   tendrá   un 
coordinador y pasará  a través de las etapas definidas para el proceso de 
producción.
Los   cursos   se   producirán   para   ser   gestionados   en   la   Plataforma 









e  internacional   implica nuevos retos para  los profesores,  uno de ellos es 
involucrarlos de manera más activa, tanto en el nivel de independencia que 
puedan   lograr   en   la   elaboración   de   su   propio   material,   como   en   la 
preparación  necesaria   para   trasformar   su   curso.   Por   ello   es   importante 
organizar  espacios de adiestramiento, superación y preparación pedagógica 
para los profesores de manera que se potencie su motivación para enfrentar 
esta  tarea.  Para que  las potencialidades de  las  TIC sean efectivas en  los 
contextos   educativos,   su   desarrollo   e   introducción   debe   verse   como  un 
proceso   de   integración   curricular   que   implique   un   verdadero   cambio 
cualitativo y cuantitativo y no como un instrumento auxiliar de la educación 
tradicional presencial. 
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